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Penelitian ini berjudul â€œEksistensi Pencak Silat Tradisional Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui eksistensi atau keberadaan pencak silat tradisional Kabupaten Aceh Barat Daya. Pendekatan penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif yang mengarah pada pendeskripsian dengan penelitian jenis evaluasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah Guru pencak silat tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan berjumalah 60 orang, sedangkan teknik
pengambilan sampel mengunakan teknik purposive samplingdengan jumlah 18 orang guru pencak silat tradisional yang mewakili 2
orang di setiap Kecamatan dari yang ada di Kabupaten Aceh Barat  Daya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
mengunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa eksistensi pencak silat tradisional yang terdapat di
Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini masih terjaga dan dilestarikan sampai saat ini oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya,
dengan masih adanya proses aktifitas pencak silat tradisional dengan ditandai masih adanya pondok-pondok pencak silat tradisional,
proses latihan, sarana dan prasarana, dan aspek pendukung lainnya yang tersebar pada 9 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten
Aceh Barat Daya, menambah eksistensi atau keberadaan pencak silat tradisional Kabupaten Aceh Barat Daya.
